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･1 ･1, 〈毒 =:J(y-X)rX-y-XZ-a+xy
には,いわゆるローレンツ ･アトラクタ (Lorenzattractor)が数値実験によって観測さ
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ここで,0< 一入8 < 入u<一入s.である.
(GL2)ベクトル場 Vの定 め る流れに横断的な適当な長方形Rがあり,Rは流れによっ
て月の中に写 され る. 月の像は2つのカスプ状領域に分けられている.(図2(1)
(GL3)この流れ に よっ て定 まる′RからRの写像はポアンカレ(Poinca,6)写像と言わ
れている･ポ ア ンカ レ写像は適当な座標変換でn :(x,y)-(I),H(I,y)と表






6･ある定数 C< 1が存在 し･xiOCこ対L･0<%(I,y)<Cと!i環 (I,y)-
0が成 り立つ. (図 2(2))






















































































(･3.2) y - αx-x3+Ay+Bxz+Cyz,
乏 - TZ+x2,











































(3･4) y - αx+Ty+Ax3- x2y+ayz,
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